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富な第 1 次資料を検討材料としている o
⑤推論の進め方が著者の豊富な実務経験を基礎として，具体的でかっ説得的で‘ある o
以上のことから，本論文は，この分野における独創性ある論文として価値があり，博士の学位を授与するに値する
ものと評価される o
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